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表体制転換期の NEDからポーランドヘの民主化支援
年度 胤 餓 内 六介 甘的カテゴリー 金額（＄）
1989 CIPE 前稟団体設立，民間企業訓I練 市場経済化 19,275 
ITUI 教員胤合による教員訓I練 市民社会育成 24,00 
FTUI 労働紺合強化，人権教育 市民杜会育成 435,00 
FTUI 連帯支援 市民社会育成 1,00,00 
IDEE 人権，出版団体の支援 市民社会育成 17,00 
IRC 連滞支援 市民社会育成 1,00,00 
NDI 議員教育 民主政治 82,678 
NRI 出版支援 市民社会育成 20,00 
PAC 文化，人権，出版支援 市民社会育成 263,00 
CIPE (USAID) 面業団休設立，民間企業訓I練 甫場経済化 42,50 
Columbia Univ. (USAID) 経済問題をめぐる研究 市場経憐化 108,868 
FTUI (USAID) ビデオ制作支援 市民社会育成 30,00 
IDEE (USAID) 言論の自由協会支援 市民社会育成 30,00 
PAC (USAID) ポー ランド語B刊紙支援 市民社会育成 5,00 
PAC (USAID) 他方政治の支援 民主政治 42,50 
TOTAL 3,329,821 
190 CIPE 市場経済化のための法制度支援 市楊経済化 7,90 
CIPE 民間企業に関する日刊紙支援 甫場経済化／市民社会育咸 12,265 
CIPE (USAID) 商I会議所による経憐分析支援 市場経済化 13,280 
Georgetown枷iv. 中東欧外交研究 民主政治 40,00 
FTUI 健康保険組合の研究 実益供与 93,704 
FTUI 連帯支援 市民社会育成 340,00 
FTUI (USAID) 学校改革支援 市民社会育成 40,00 
FTUI (USAID) 他方連帯の出版支援 市民社会育成 45,00 
FTUI (USAID) 連需支援 市民社会育成 1,493,50 
FTUI (USAID) 市場経済移行の負担軽滅 市場経済化 75,00 
IDEE (USAID) 地下出版の合怯活動支援 市民社会育成 10,00 
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IRC (USAID) 医療支援 実益供与 95,70 
NDI 議員訓I練 民主政治 17,296 
NDI (USAID) 政党育成セミナー 民主政治 57,47 
PAC (USAID) 選挙にそなえた市民教育 民主政治 70,00 
PAC (USAID) 人権，出版支援 甫民社会育成 59,00 
Rutgers Univ. (USAID) 地方政治の支援 民主政治 275,00 
TOTAL 4,645,142 
191 ACAP (USAID) 人道支援，地元慈善団体育成 市民杜会育成 10,00 
ACAP 人道支援，地元慈善団休育成 市民杜会育威 50,00 
TRUI 海外労働組合との連携 市民杜会育咸 250,00 
FTUI 医療専門家の育成 実益供与 10,00 
IRI 政党育成 民主政治 35,00 
Ohio State Univ. 市民教育 民主政治 127,950 
NDI 政党育成 民主政治 72,075 
PAC 出版支援 市民社会育成 15,00 
PAC (USAID) 且発的活動の支援 市民社会育成 120,00 
TOTAL 870,025 
?
?
（ ? ? ? ）
FTUI AFL-CIO系団体
CIPE 米商工会議所系団体
NDI 民主党系団体
NRI/IRI 共和党系団体
PAC ポーランド系アメリカ人委貝会
IRC 国際救援委員会
!DEE 東欧民主化機関
ACAP ポーランド支援アメリカ委員会
(USAID) 米国国際開発庁予算の委託分
?
市民社会支援の成否判断の根拠
目的2.3政治的に活発な
市民社会のさらなる展開
??
且的2.3.1市民
社会を保護• 発展
させるための法的
枠組みの確保
目的2.3.1.1 
法・規制改革の
提言強化
廿的2.3.1.2 
必要な改革への
世論の支持
且的2.3.2 
政治過程への参加
増大と公的機関rJ)
監視
目的2.3.2.1
市民社会組織(/)
奨励
且的2.3.2.2 
政治過程に市民
社会組織が参加
することへの門
戸解放
B的2.3. 2. 3 
周縁部の人々 の
政治参加増大
目的2.3.3
市民社会組織の運
営•財政面での存
続可能性の増大
且的2.3.3.1
財政・管理体制
の改善
甘的2.3.3.2
資金調達方法の
改善
目的2.3. 3.3 
運営への参加度
の増大
甘的2.3.3.4
運営のしくみの
改善
且的2.3.3.5
外部との関係の
改善
且的2.3.4
情報のさらに自由
な流れ
且的2.3.5
民主的な政治文化
の強化
甘的2.3.4.1
独立した情報源
の複数化の奨励
目的2.3.4.2
調介に基づく報
道の改善
且的2.3.4.3
新しい情報技術
のさらなる使用
目的2.3.4.4
メデイアにおけ
る財政・運営シ
ステムの改善
甘的2.3.5.1
学校における質
の高い市民教育
の増大
廿的2.3.5.2
非公式な質の高い
市民教育の櫓大
甘的2.3.5.3
地域に根づいた
市民的活動の開
始・拡大
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もちろん、これらの団体や財団の中には短期で消滅してしまうものも含まれるが、延命率
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